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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre acción 
tutorial y desarrollo personal en estudiantes de sexto grado, Comas, 2016. 
Investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, método descriptivo 
correlacional, diseño no experimental de corte transversal que contó con una 
población de 190 estudiantes y con una muestra de 170 estudiantes, se empleó la 
técnica de la encuesta y como instrumentos se aplicaron dos cuestionarios, uno 
para cada variable, los cuales permitieron recoger la información para la correlación 
de las variables, luego de efectuar la correlación entre dos variables, se concluyó 
que existe una relación significativa entre acción tutorial y desarrollo personal en 
estudiantes de sexto grado, Comas, 2016; siendo la correlación (r = ,420) con una 
significancia (sig = ,000), por lo que se rechazó H0. 
 





















The present research had as objective to determine the relation between tutorial 
action and personal development in sixth grade students, Comas, 2016. Research 
was of quantitative approach, basic type, correlational descriptive method, non-
experimental cross-sectional design that counted on a population Of 190 students 
and a sample of 170 students, the technique of the survey was used and two 
questionnaires were applied as instruments, one for each variable, which allowed 
to collect the information for the correlation of the variables, after performing the 
correlation between Two variables, it was concluded that there is a significant 
relationship between tutorial action and personal development in sixth grade 
students, Comas, 2016; (r =, 420) with a significance (sig =, 000), so that H0 was 
rejected. 
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